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As the school information construction has improved and popularized little by 
little, most universities have carried out the network teaching mode, it obtained the 
good teaching effect. As for the network teaching, it’s the supporting platform of 
school, and it’s mostly commercial software. On the one hand, the price is more 
expensive; on the other hand, it has some shortcomings in the function, for example, 
the learning process record, the interaction between teachers and students and 
evaluation, and so on. About this dissertation, it selects open source, free Moodle 
network teaching. It uses the "University Computer Foundation" as an example to 
discusse the development and application of the network teaching platform. In the end, 
we can construct a suitable network teaching platform according to the need of the 
present stage. 
In this dissertation, first, it analyses the current research situation of Moodle at 
home and abroad. Second, it analyses the present situation of network teaching and 
some difficult problems in the universities, and then come up with a feasible method 
to solve the problem; Third, it analyses the network teaching system design and 
function realization of demand function. Fourth, in the network teaching system, it 
carries out network teaching practice and evaluation. 
This system provides a practical platform for both teaching and comprehensive 
functions, establish and improve the management of resources and learning 
management system, the existing problems of traditional teaching aids, making a 
contribution to the application and popularization of open source software in campus. 
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Moodle 在国外的研究现状始于 20 世纪 80 年代。截至 2012 年 5 月底，Moodle



















目前国外关于 Moodle 的研究主要集中在以下几个方面：  
1、基于 Moodle平台的网络教学研究  
Cavus 等(2005)尝试将 Moodle 引入到远程教育系统中，并把协作编辑工具 
GREWPtool 和 Moodle 结合起来，以促进交互和协同工作[3]。Patricia A.（2009）

















3、Moodle 功能的扩展研究  









。DeLucia，A 等（2009）的 Sloodle 项目，将 Second 
Life 虚拟校园与 Moodle 整合起来，创建一个三维虚拟学习环境[10]。可见 Moodle
平台在国外的教育领域受到了研究者的广泛关注，从功能开发、平台的适用性到
课程教学模式、策略的研究都取得了一系列成就，形成了较为成熟的网络教学管
















基于 Moodle 的网络教学系统的设计与实现 
 4 
“Moodle”为主题，年份限定为 2004至 2012年进行检索,论文分布数量如表 1-1
所示。 
 




2004 0 1 
2005 0 5 
2006 1 12 
2007 15 37 
2008 24 90 
2009 23 89 
2010 20 152 
2011 34 139 
2012 31 161 
合计 148 686 
 
截止到 2012 年 12 月，在中国知网数据库以“Moodle”为主题共检索到 834











[13](2008)分析 Moodle 在本土教育信息化进程中的障碍。尹维伟[14] (2010)解
决了 Windows 环境下 Moodle 的安装配置问题。 
2、基于 Moodle 平台的网络教学研究 
基于 Moodle 平台开展在线教学和混合式教学是国内研究者研究最为活跃的

















[16] (2008)介绍 Moodle 平台的搭建和如何使用 Moodle 课程。王润兰 [17]
（2008）以《媒体理论与实践》课程为例，构建了 Moodle 网络教学平台的整体














Moodle 的教学应用，尝试对 Moodle 模块二次开发，以实现网络答疑功能。许亚
锋
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